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NÉMETH ÁRON
Kustár Péter
(1938–1987)
Életútja1
Kustár Péter 1938. szeptember 3-án szüle-
tett Budapesten egy hétgyermekes család 
harmadik gyermekeként. Szülei Kustár 
Sándor kereskedelmi alkalmazott és Szaba-
dos Klára varrónô.2
Általános iskolai tanulmányokat Du -
na vecsén folytatott, majd a középiskolát 
Kun szentmiklóson végezte a Damjanich 
János Gimnáziumban.3 1957. június 20-án 
tett érettségi vizsgát kitûnô eredménnyel.4 
A gimnázium elvégzése után felvételt nyert 
a Debreceni Református Teológiai Akadémiára, melynek 1957–1962 között volt 
hallgatója. 1962 októberében az elsô lelkészképesítô vizsgán jeles eredménnyel 
zárt, dolgozatát Izráel honfoglalása címmel nyújtotta be. Ezt követôen az 1962/63-
as tanévben az Akadémia széniori tisztét töltötte be (1962. augusztus 1.–1963. 
július 31-ig). Rövid ideig, 1962. január 2–31. között Aranyos Zoltán tanársegédet 
helyettesíti az ószövetségi tanszéken Módis László professzor mellett. 1963. szep-
tember 26-án tett második lelkészképesítô vizsgát kitûnô eredménnyel, vizsga-
dolgozatának címe: A II. Krón 1–7. fejezeteinek fordítása és magyarázata. 
1963. augusztus 1-tôl 1965 júliusáig a Debrecen-Nagytemplomi Egyházköz-
ség segédlelkésze volt.5 Közben 1964. március 7-én házasságot kötött Bart(h)a 
Zsuzsanna Máriával. Hét gyermekük született, Zsuzsanna (1964), Péter (1966), 
1 Rövid életrajza megjelent disszertációjának elôszavában és a Krónikák könyve 
magyarázatának végén, lásd Kustár Péter: Aspekt im Hebräischen (Theologische Disser-
tationen 9) Basel, 1972, [IV.] (továbbiakban: Kustár Péter 1972). Kustár Zoltán: Kustár 
Péter életrajza (továbbiakban Kustár Zoltán 2004), In: Kustár Péter: A Krónikák elsô és 
második könyvének magyarázata, Budapest, 2004, 165–167. (továbbiakban: Kustár Péter 
2004)
2 Kustár Péter 1972, [IV]., Kustár Zoltán 2004, 165.
3 Ma Kunszentmiklósi Református Kollégium Baksay Sándor Gimnáziuma.
4 Kustár Péter lelkészi törzslapja, TtREL I. 1. i. 20.
5 1963. augusztus 1-tôl a Nagytemplom-keleti egyházrész segédlelkésze dr. Bartha 
Tibor püspök mellett, 1963. október 15-tôl a Nagytemplom-északi egyházrész segédlel-
késze dr. Dezsô László lelkipásztor mellett.
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Katalin (1967), Zoltán (1968)6, Gábor (1970), Ágnes (1972) és György (1980), majd 
három gyermeket örökbe fogadtak: Enikô (1982), László (1982) és Attila (1983).7
1965. július 1-jétôl a Debreceni Református Kollégium fôigazgatójának és a 
Teológiai Akadémia Ószövetségi Tanszékének tudományos munkatársa és admi-
nisztrátora. 1966. október 1-tôl tanársegéd Módis László professzor mellett az 
ószö vetségi tanszéken.8 1967. november 19-én a HEKS ösztöndíjával Bázelbe utaz - 
hatott, ahol a teológiai fakultáson folytatott tanulmányokat. Tanárai voltak töb-
bek között Ernst Jenni, Hans-Joachim Stoebe, Oscar Cullmann, Bo Reicke és 
Karl Barth.9 Bázeli ösztöndíjas éve alatt saját bevallása szerint Karl Barth és 
Oscar Cullmann tudott leginkább újszerût és érdekeset nyújtani a teológia tudo-
mányában. A két neves professzor közül Cullmann különösen is nagy hatást gya-
korolt rá, szakmailag és emberileg egyaránt, akivel aztán késôbb is baráti levele-
zésben maradtak.10
A héber nyelvészet terén végzett hazai kutatásait Ernst Jenni professzor irá-
nyítása és témavezetése mellett folytatta Bázelben. Disszertációjának címe: Aspekt 
im Hebräischen. Az ószövetségi fôtárgy mellett újszövetségi (Oscar Cullmann) és 
óegyháztörténeti (Bo Reicke) melléktárgyakból vizsgázott.11 Jenninél a héber 
nyelv mellett ugaritit és akkádot is hallgatott.12 A tanév végeztével 1968 júliusá-
ban hazatérô fiatal kutató engedélyt kapott, hogy doktori értekezésének megvé-
désére újra Bázelbe utazzon. Doktori téziseit 1969. október 29-én sikerrel védte 
meg „insigni cum laude” minôsítéssel.13 Hazatérése után folytatta oktatói munkáját 
az Ószövetségi tanszéken, ám hamarosan, 1969 decemberében az egyházi vezetés 
akadémiai állásából felmentette, és Kislétára helyezte ki gyülekezeti szolgálatra.14 
1974. január 2-án szentelték fel Debrecenben. Gyülekezeti lelkészi szolgálata mel-
lett folytatta tudományos munkáját is, rendszeres elôadója volt az ószövetségi 
szaktanfolyamoknak és a Doktorok Kollégiumának, exegetikai önképzôkört ve -
ze tett Kislétán a havonta összejövô teológusok és lelkésztársak számára. 1987. 
szeptember 20-án váratlan hirtelenséggel, 49 évesen hunyt el.15
 6 Kustár Zoltán a DRHE Ószövetségi Tanszékének jelenlegi vezetôje, akinek ezúton 
is köszönjük, hogy a család tulajdonában lévô dokumentumokat rendelkezésre bocsátotta. 
 7 Kustár Péter lelkészi törzslapja, TtREL I. 1. i. 20.
 8 Kustár Zoltán 2004, 165.
 9 Kustár Péter 1972, [IV]., Kustár Zoltán 2004, 165.
10  Kustár Péter: Beszámoló az MRE zsinati elnökségének a külföldi tanulmányút-
ról, 1968. július 20., 2, publikálatlan kézirat a család tulajdonában. (Továbbiakban: Kustár 
Péter 1968).
11  I. m., 3.
12  I. m., 2.
13  Kustár Péter 1972, [IV].
14  Kustár Péter 1972, [IV]., Kustár Zoltán 2004, 165.
15  Nekrológját lásd Fekete Csaba: Kustár Péter emlékezete: 1938–1987, ThSz ú.f. 31 
(1988)/1, 63. (továbbiakban: Fekete Csaba 1988)
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Szakmai munkássága
Kustár Péter már a debreceni teológus évek alatt komoly érdeklôdést mutatott az 
ószövetségi tárgyak és a héber nyelv iránt, melyben Módis László professzor 
egyen gette útját. Teológushallgatóként végzett szorgalmas kutatásairól számos 
dolgozat, köztük díjazott akadémiai pályamunkák tanúskodnak.16 Ahogyan ezt 
akkori dolgozatainak témája is mutatja, különösen érdeklôdött az Ószövetség tör-
téneti háttere iránt. Az elsô és második lelkészképesítô vizsgára készített dolgo-
zatában,17 valamint több akadémiai pályamunkában18 is vizsgálja és vallja az ószö - 
vetségi események történetiségének tényét.
Korai munkáinak másik jellemzô témája az Ószövetség szociáletikája. Ilyen 
tekintetben elemzi Ámósz könyvét19 és a Dekalógust.20 E munkák központi teoló-
giai fogalma, a „szövetség” Kustár Péter teológiai gondolkodását késôbb is alap-
vetôen meghatározta. Az 1963-ban benyújtott pályamunka a Dekalógus magyará-
zatáról nyomtatásban ugyan nem jelent meg, de gépelt terjesztése révén mégis 
nagyon népszerûvé válhatott a lelkipásztorok körében.21
Kustár Péter legfôbb kutatási területe a héber nyelvészet és a grammatikai 
alapú exegézis volt. Már teológushallgatóként is foglalkozott a héber igeidôk prob - 
lémakörével, aminek kutatásában Módis László és a neves szlavisztikai szak-
ember, Dombrovszky József professzorok segítették.22 A teológusévek alatt fel-
dolgozott szakirodalom és az ekkor elvégzett kutatómunka jelentette késôbbi 
dok tori disszertációjának alapját. A felhalmozott jegyzetanyagot bázeli ösztön-
díjas évében egészítette ki az újabb szakirodalom segítségével. Disszertációját 
német nyelven írta Aspekt im Hebräischen címmel, mely dolgozat 1972-ben jelent 
meg Bázelben a Theologische Dissertationen sorozat (szerk.: Bo Reicke) IX. kö -
teteként.23 
A rövid, mindössze 66 oldalas disszertáció jól áttekinthetôen és lényegre tö -
rôen mutatja be tárgyát és igazolja tézisét. A módszertani és általános nyelvészeti 
16  Lásd lentebb a Bibliográfiában.
17  Kustár Péter: Izráel honfoglalása (Józsué 6–12 fejezetek alapján), Debrecen, 
1962., Uô: A II. Krón 1–7. fejezeteinek fordítása és magyarázata, Debrecen, 1963.
18  Kustár Péter: Ézsaiás 36–38 fejezetek exegézise, Debrecen, 1960., Uô: Genezis 14, 
Debrecen, 1961., Uô: A Deuteronómium 31–34 fejezeteinek exegetikai feldolgozása (5Mózes 
31–34), Debrecen, 1963.
19  Ámos próféta szociáletikája, Debrecen, 1961. (pályamû)
20 A Dekalógus magyarázata (2Mózes 20,1–17; 5Mózes 5,6–21), Debrecen, 1962. (dí -
ja zott akadémiai pályamunka)., Uô: A Dekalógus magyarázata. Exodus 19,1–20,22. (Pálya - 
munka a Református Egyetemes Konvent által meghirdetett pályázatra), 1963.
21  Kustár Zoltán 2004, 166.
22 Kustár Péter 1968, 2., Kustár Péter 1972, [III].
23  Doktori disszertációjának téziseit a Theologiai Szemlében maga ismerteti, lásd 
ThSz ú.f. 19 (1976)/7–8, 252–254. Röviden bemutatja a könyvet a Theologische Zeitschrift 
32 (1976)/2, 127. Recenziót írt a mûrôl Iványi Tamás, Acta Orientalia 27 (1973), 394–395., 
Ulrich Schröter, Theologische Literaturzeitung 102 (1977), 569–572.
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bevezetés, valamint a vizsgált problémakör ismertetése után24 Kustár Péter meg-
gyôzôen érvel amellett, hogy a héber perfektum és imperfektum nem tem pus ka-
tegóriák, melyek a cselekvés idejét jelölik, sem pedig akciókategóriák, melyek egy 
cselekvés befejezettségét vagy befejezetlenségét mutatják, hanem aspektuskate-
góriák, melyek a cselekvések egymáshoz való viszonyára utalnak, függetlenül 
a beszélô idôbeli és a cselekvô térbeli helyzetétôl.25 Az eredmények összegzése 
után a dolgozat röviden kitekintést tesz a héber nyelv és a héber gondolkodás 
közötti összefüggésekre is.26 Disszertációja nemzetközileg ismert és mai napig 
idézett munka.
Doktori dolgozatának tézisébôl kiindulva írta meg Az Ószövetség megértése 
címû munkáját,27 melyben immáron magyar nyelven is a hagyományos igekuta-
tás alaptételeinek kritikai felülvizsgálatára vállalkozik. Ebben a mûvében a héber 
aspektusszemlélet rövid felvázolása mellett az igék másik fontos jellemzôjét, az 
igetörzseket is alaposan megvizsgálja. A könyv elsô felében a héber igetörzskutatás 
eddigi eredményei és legújabb fejleményei szerepelnek, majd saját munkamód-
szerét és elméletét ismerteti a szerzô.28 A mû második felében mindezek gyakor-
lati alkalmazása következik az 1Sámuel 1,1–2,10 összefüggô szövegrész analízisén, 
valamint a 60–69. zsoltárok fordításán keresztül.29 A munkamódszerhez elô ta-
nulmányként Leslie McFall: The Enigma of the Hebrew Verbal System (Sheffield, 
1982) címû mûve szolgált,30 felismeréseiben pedig leginkább Kicska Emil,31 
Balázs János32 és Frithiof Rundgren33 nyelvészeti eredményei voltak segítségé - 
re. Ismerteti és figyelembe veszi Ernst Jenni igetörzskutatását is, de tôle eltérôen 
a jelentéstani megközelítés helyett a mondattani megközelítés útját választja.34 
24 Kustár Péter 1972, 1–25.
25  I. m., 25–54.
26 I. m., 56–62.
27 Kustár Péter: Az Ószövetség megértése. A Biblia fordításának és magyarázatá-
nak új elmélete, módszere és gyakorlata grammatikai alapon a héber igerendszer jelensé-
geinek újraértelmezésével (DRTA tanulmányi füzetei), Debrecen, 1988. (továbbiakban: 
Kustár Péter 1988). A mû eredetileg német nyelven íródott, és komoly tárgyalások folytak 
Leslie McFall professzorral az angol nyelvû megjelentetésrôl is, ez a terv azonban Kustár 
Péter halálával meghiúsult. 
28 Kustár Péter 1988, 2–52.
29 I. m., 53–222.
30 Ehhez recenziót is ír, lásd Bibliotheca Orientalis 41 (1984)/1–2, 154–156. A könyv 
késôbb magyar fordításban is megjelent a DRTA tanulmányi füzetei sorozatban: McFall, 
Leslie: A héber igerendszer rejtelmei. Megoldási kísérletek Ewaldtól napjainkig, Debre-
cen, 1989. (Ford. Fekete Csaba)
31  Kicska Emil: A subjectum és praedicatum a grammatikában, Budapest, 1908.
32  Balázs János: Az alaktani rendszerek leírása. Hagyományos nyelvtan – modern 
nyelvészet, Budapest, 1972.
33  Rundgren, Frithiof: Das althebräische Verbum. Abriss der Aspektlehre, Upp-
sala, 1961.
34 Kustár Péter 1988, 13., 33–34.
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A többek között Jenni által is képviselt összehasonlító nyelvészeti módszer helyett 
pedig az általános nyelvészet módszereit felhasználva kutatja a héber nyelv belsô 
szerkezetét és sajátos logikáját.35
Filológiai felismeréseit Kustár Péter az ószövetségi exegézisben kamatoz-
tatta. Nagy számban maradtak fenn kéziratos fordításai és magyarázatai egy-egy 
rövidebb bibliai szakaszhoz vagy fejezethez. Legnagyobb lélegzetû exegetikai 
mun kája az 1–2Krónikák magyarázata. A munkát felkérésre végezte el, amikor 
tanársegédként megbízást kapott a Jubileumi Kommentár szerkesztôbizottságá-
tól a Krónikák magyarázatának megírására.36 Bár a tanulmány végül nem jelen-
hetett meg a kötetben,37 a Krónikák könyvének magyarázata mégis fontos része 
Kustár Péter ószövetségi exegetikai munkásságának.38 A mû nem a különbözô 
elôállási elméleteket vagy magyarázati irányzatokat ütközteti, nem bocsátkozik 
bonyolult nyelvészeti fejtegetésekbe, hanem a Krónikák könyve egészének teoló-
giai koncepcióját és történelemszemléletét igyekszik bemutatni.39 Ezáltal válik a 
kommentár a lelkészi gyakorlatban is jól használható, a szöveg és az üzenet meg-
értését, valamint a bibliai könyv nagyobb összefüggéseinek meglátását elômozdító 
segédanyaggá.
Kustár Péter a bibliakutatás sokszor túlzásokba esô kritikai irányzataival 
szem ben keresett olyan tudományos módszert, mely segít a Biblia mondanivaló-
jának helyes értelmezésében. A héber nyelv mûködésének, belsô tör vénysze rûsé-
geinek mélyreható vizsgálata alapján igyekezett feltárni az ószövetségi szövegek 
értelmét. Legfôbb törekvése a Biblia eredeti üzenetének megfejtése a héber szö-
35  Vö. Kustár Péter: A nyelvészet szerepe az írásmagyarázatban, RE 21 (1969)/5, 
106–109.
36 Módis László munkatársaként már kezdetektôl részt vett a kommentár szerkesz-
tési és lektorálási munkájában, lásd Börzsönyi József: Elôszó (továbbiakban: Börzsönyi 
József 2004), Kustár Péter 2004, 6.
37  A bizottság fôleg formai okokra hivatkozva a lektori vélemények alapján átdol-
gozásra javasolta a tanulmányt, sôt a korrekciót el is végeztette Domján Jánossal, akit a 
szerkesztôség társszerzôként kívánt feltüntetni a kötetben. Kustár Péter, akit a szerkesztôk 
a korrekciós munkának csak az utolsó fázisába vontak újra be, áttanulmányozva a lektori 
átdolgozást, abban sem szerkezeti, sem tárgyi változtatásokat nem talált, a stiláris javítá-
sok alapján pedig nem tartotta indokoltnak a társszerzôséget. A szerkesztôbizottsággal 
való levelezés végül azzal zárult, hogy Kustár Péter a megadott feltételek mellett nem 
já rult hozzá a magyarázat megjelentetéséhez és kéziratának visszaküldését kérte, lásd 
Kustár Péter levele Bartha Tibornak, Kisléta, 1970. január 21., publikálatlan kézirat a 
család tulajdonában, Kustár Péter levele Kürti Lászlónak, Kisléta, 1970. április 3., publi-
kálatlan kézirat a család tulajdonában.
38 A kommentár késôbb Kustár Zoltán szerkesztésében posztumusz kiadásként 
meg jelent, lásd Kustár Péter: A Krónikák elsô és második könyvének magyarázata, Bu -
da pest, 2004.
39  Vö. Börzsönyi József 2004, 7., Enghy Sándor: Könyvismertetés: Kustár Péter: 
A Kró nikák elsô és második könyvének magyarázata, Budapest, 2004, In: Kustár Zoltán 
(szerk.): Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2004/ 
2005. évi értesítôje a 467. tanévrôl, Debrecen, 2005, 229–231. 
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veg pontos nyelvi dekódolása által. A Dekalógusról írt pályamunkájának záró 
fejezetében ezt írja: „Az Egyház Isten kijelentését nem közvetlenül kapja, hanem a 
Szentírás által. Ezért a legfontosabb dolog a Szentírás pontos megértése. Annak, hogy 
Isten szeretetakaratát nem értettük és nem értjük világosan, nem a Biblia szövege, hanem 
mi magunk vagyunk az okai. Mindenféle teológiai munka értelme és célja csak a Szent-
írás szövegének megértése és világos tolmácsolása lehet.40 […] Eredeti szöveg és korisme-
ret nélkülözhetetlen a Szentírás helyes megértésénél.41 […] Amikor […] a református 
egyház és annak lelkipásztorai elhanyagolták az eredeti nyelveket, az egyház bizonyság-
tételének szava megbicsaklott és kénytelen volt a Szentírás helyett a korszellemen és kor-
ízlésen tájékozódni.”42
Elôfeltevése szerint tehát a bibliai szöveg minden esetben helyes és értel - 
mes, így nem szorul kritikai felülvizsgálatra, szövegkorrekciókra vagy az iro-
dalmi ré tegek elkülönítésére. A megértés kulcsa az elôttünk lévô héber szöveg 
belsô logikájának, nyelvi összefüggéseinek felismerésében áll.43 Bár Kustár Péter 
elô feltevésével szemben a héber szöveg kritikai vizsgálata ma már alapvetô és 
általánosan elfogadott módszere az ószövetségi exegézisnek, kutatásai mégis el -
vitathatatlanul fontos és újszerû eredményeket hoztak a héber nyelvészet és ige-
kutatás terén. Munkáiban nagy mennyiségû és lehetôségei szerint újszerû szak-
irodalmat használ, forrásai között magyar, német, angol és francia irodalmat 
egyaránt találunk.
Kustár Péter munkásságának másik területe lelkészi szolgálata, melyet hûsé-
gesen és lelkiismeretesen végzett a kislétai és a hozzá tartozó máriapócsi gyüle-
kezetben. Népszerûek voltak igehirdetései, melyeket a tudományos elôkészítés és 
a hosszas érlelés után nagyon lényegre törô, letisztult formában vitt szószékre. 
Közel háromezer leírt prédikációja maradt fenn kéziratban, melyek egy része a 
tanítványok és fiatal kollégák jóvoltából gépelt formában is elterjedt.44 Kislétai 
gyülekezeti szolgálata idején héber önképzôkört vezetett érdeklôdô teológiai hall-
gatók és lelkésztársak számára, mely egyrészt segítséget nyújtott a kollégáknak az 
Ószövetség értelmezésében, másrészt Kustár Péter nyelvészeti kutatásainak szak-
mai háttérmûhelyeként is szolgált.
Lelkészként is rendszeresen tartott szakelôadásokat a Magyarországi Re for-
mátus Egyház hivatalos szakmai fórumain, így az egyházmegyei lelkész tes tü leti 
üléseken, lelkésztovábbképzésen, ószövetségi szaktanfolyamokon és a Dok torok 
Kollégiumán. Különbözô témájú elôadásai, bibliatanulmányai, ó- és új szövet ségi 
szövegfordításai többnyire kéziratos formában maradtak fenn. A kö zel ötven meg - 
40 Kustár Péter: A Dekalógus magyarázata. Exodus 19,1–20,22, 1963, 121. publiká-
latlan kézirat (továbbiakban: Kustár Péter 1963)
41  Kustár Péter 1963, 124.
42  Kustár Péter 1963, 125.
43  Vö. Börzsönyi József: Utószó, in: Kustár Péter 1988, 224. 
44 Fekete Csaba 1988, 63., Kustár Zoltán 2004, 166.
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 tartott elôadás között egy-egy tanulmány erejéig kitekintett a bibliai archeológia 
és qumranológia területére,45 foglalkozott az istentisztelet ószövetségi gyakor la-
tával,46 a Példabeszédek könyvének életbölcseletével47 és a Zsoltá rok könyve lel-
kületével,48 valamint írt több, megjelenés nélkül maradt könyvis mer tetést is.49
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